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AIAN-IAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandu rrgl 7 muka surat
bercetak dan ENAIVI(61 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Bahaglan A semua soalan mestl dtJawab oleh semua pelaJar dan ptlth 3 soalan
darlpada 4 soalan dt bahagtan B.
Aglhan markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.






1. Lttar lqgtk perlntang dl bawah, dlbekalkan dengan logtk tnput ov dan 4V.
(a) untuk R = lkf,) , dapatkan Jadual kebenaran lttar tnt dan httung
voltan output sebenar: Jrka pengesan, dengan ambang boreh-selaras
boleh dtdapatt, apakah operasr logrk dapat dtlakukan ke atas lltar
tnt.
120ohl
(b) Nllat ambang apakah yang harus dt3etkan pada pengesan untuk
operasl DAN?
(30q6)
(c) Ganttkan pertntang-perlntang R dalam lttar tnt dengan dlod dan
hltung ntlat voltan-voltan logtk tnl.
Rqlah r
(30e6)





Buat andalan anda sendtrt bagl ntlat tentuan perantt-perantt yang
terdapat dl dalam lttar lnt. Jtka hp = 4O. Buktlkan lttar tnt
berfungst dengan batk.
Cart ldpas keluar dan kelaltan btslr4!bagl lttar tnt.
TunJukkan Juga cara bagatmana lnput-lnput lttar tnl dtltndungt.
Dtltridungt darl apa?
(4@/ol
(b) Kenapa TIL leblh dtmtnatt dartpada DTL.
(30%)
(c) Lukls secara' rtngkas tatasusun TAK-DAN ROM lngatan









RBI = 4k &1= 1'875k
L7








1. Lltar dt bawah
(a) DapatkanJadual kebenaran bagt F dalam sebutanA'dan B.
(c) UntukVA = O.SVdanVg = 1.5V, anggad€n nllalV;, VydanVp.
(20q6)
(d) UntukV6 =2.iJYdanVg = 1.5V, anggarkan nllatvx, Vy danVp".
IEEE 206l
(e) Apakah beza dt antara IC TTL sirt-S4 dengan strt-74.
12V/ol






Untuk lttar DTL ubahsual dt atas dapatkan sut btstng dan
ldpas-keluarnya.
(30q6)
Kenapa get logtk MOS mempunyat ktpas keluar tlnggt?
(15%)











(l) 4 lnput get TAK-DAN DTL serupa dt atas 'memandu' 8 glet-get
TAI(-DAN yang serupa. Andalkan Vc:c = 5V, RB = Rc = 5l(l tf096
hpg - 3O t 4O96Vcr (tepu) = O.3V danVp = O.7tO.1V.
(a) 'Lakarkan lttar yang dlmaksudlcan lnt.
{r506)
(b) Takrllkan keadaan beroperasl "kemungklnan palhg buruk'
tworst'posstble).
(15%)
{c} Httungloutput voltan rendah pada keadaan (bl
12@/o)
(d) Httung ldpas-keluar dan sut btslng bagt satu get fnt.
12W61





4. GetECldlbawatr, dtmanaRc =Rg = 21{) dan Rg=Ra= 51().
untuk V6 = v3 = 2.9V, httung voltan dt tlttk P, E dan dt termlnal
output.
(4@h)
Ulangt (a) bagt Ve = 2.9v dan Vg = 4.4Y dan nyatakan fungst yang
dtlakukan.
l409ol
(cl Kenapa ECL mempunyal kuasa fekalan negaUf.
(2@ l
- moOooo -
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